










「複合型」「 4 拍子型」及び「全体フレーズ型」という 4 つの擬音語・擬態語を用いたフレーズ
のパターンを抽出した。次に抽出されたフレーズの発話に着目すると、「 4 拍子型」と「全体
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①研究協力者（A幼稚園教諭 3 名）に、表 1 の ｢雨降り｣ の様相の例、及び、表 2 の擬音語・
擬態語の型の例を呈示する。


























XY－n（r） 型 ぽたーり くるーん

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教諭の擬音語・擬態語を用いたフレーズの活用は、表 4 に示すように「単一型」「複合型」「 4




























































　　　① ポツ、ポツ、ポツッ！、　　 　 ポツ、ポツ、ポツッ！、　　 
　　　　  1 　　 2 　　　 3 　　  4 　　  2 　　 2 　　  3 　　    4
　　　② モク、モク、モク、モクッ　　　モク、モク、モク、モクッ　
　　　　  1 　　 2 　 　 3 　　 4 　　　　 2 　　 2 　　 3 　 　 4
　　　③ ポッ　ツン　 ジュ　ワー   　　ポッ　ツン　 ジュ ワー　 
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